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DETALLE DEL INGRESO Previsión inicial Incorporaciones Total Concepto Total Artículo Total Capítulo
CAPÍTULO IV- Transferencias corrientes
450.02- De la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa 
para el Consejo Social 132.232,00 -13.511,00 118.721,00 118.721,00 118.721,00
450. De Universidades Públicas de Andalucía (p/Premios 
FORO Consejos Sociales)
Cargos/abonos por operaciones internas UGR -30.763,54 -30.763,54 -30.763,54 -30.763,54
Subtotales -44.274,54 87.957,46 87.957,46 87.957,46
CAPÍTULO VIII- Activos Financieros
870-Remanente de tesorería de la liquidación del 
Presupuesto de 2011 77.652,54 77.652,54 77.652,54 77.652,54
870-Otras incorporaciones de remanente
Subtotales 77.652,54 77.652,54 77.652,54 77.652,54
TOTALES 132.232,00 33.378,00 165.610,00 165.610,00 165.610,00
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Gastos de personal 57.535,40 542,73 58.078,13 48.475,72 83,47 41,32 9.602,41
Gastos de funcionamiento 16.683,95 -8.211,00 19.109,81 -6.763,54 20.819,22 17.084,01 82,06 14,56 3.735,21
Dietas y locomoción 12.500,00 -3.800,00 8.700,00 6.114,85 70,29 5,21 2.585,15
Asistencias a órganos colegiados 11.000,00 -1.500,00 9.500,00 8.640,00 90,95 7,36 860,00
Premios Consejo Social convocatoria 2012 24.000,00 24.000,00 -24.000,00 24.000,00 0,00 24.000,00
Conferencia Consejos Sociales 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,00 2,56 0,00
Centro Mediterráneo 7.512,65 7.512,65 0,00 7.512,65
Cofinanciación XII Feria Internacional de 
Empleo Universitario 0,00 0,00 0,00
Cofinanciación Proyecto con Fundación General 
UGR -Empresa 34.000,00 34.000,00 34.000,00 100,00 28,98 0,00
TOTALES 132.232,00 -13.511,00 77.652,54 -30.763,54 165.610,00 117.314,58 70,84 100,00 48.295,42
(1) Expte. Alteración presupuestaria 1/2012 por disminución de previsiones
(2) Pagos internos realizados en UGR como compensación
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